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  W e v al u e tr a ns p ar e n c y t h at f ost ers s h ar e d g o v er n a n c e. 
  W e v al u e a n d r es p e ct di v ersit y. 
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St r at e gi c G o al 1
A r mst r o n g will i m p a rt t h e s kills a n d h a bits of mi n d t o m oti v at e d st u d e nts t h at h el p t h e m r e ali z e t h ei r 
p ot e nti al as p r o d u cti v e citi z e ns of t h e w o rl d.
Ar mstr o n g will f o st er st u d e nt s u c c ess.
Ar m str o n g gr a d u at es h a v e d e m o n str at e d a disti n g uis h e d r e c or d of a c hi e v e m e nt a n d s er vi c e t o t h e cit y of 
S a v a n n a h, t h e st at e, a n d t h e n ati o n. T his n e w str at e gi c pl a n will str e n gt h e n Ar m str o n g’ s eff orts t o attr a ct a n d 
r et ai n d e di c at e d, h ar d- w or ki n g, a n d pr of essi o n all y stri vi n g st u d e nts w h o will s u st ai n t his r e c or d of a c hi e v e m e nt 
a n d s er vi c e.
St r at e gi c I n di c at o rs f o r St r at e gi c G o al 1:
1. O v e r all E n r oll m e nt
n % n % n % n % n %
U n d er gr a d u at e 6, 9 1 8 9 0. 1 % 6, 8 1 3 9 0. 9 % 6, 7 3 1 9 0. 9 % 6, 3 7 7 8 9. 8 % 6, 3 4 6 8 9. 5 % - 0. 5 % - 0. 5 %
Gr a d u at e 7 6 4 1 0. 0 % 6 8 0 9. 1 % 7 0 8 9. 1 % 7 2 4 1 0. 2 % 7 4 8 1 0. 5 % 3. 3 % 3. 3 %
F e m al e 5, 0 5 1 6 5. 8 % 4, 9 1 2 6 5. 6 % 4, 9 0 7 6 5. 6 % 4, 8 0 9 6 7. 7 % 4, 8 0 7 6 7. 8 % 0. 0 % 0. 0 %
M al e 2, 6 3 1 3 4. 3 % 2, 5 8 1 3 4. 5 % 2, 5 3 2 3 4. 5 % 2, 2 9 2 3 2. 3 % 2, 2 8 7 3 2. 2 % - 0. 2 % - 0. 2 %
F ull- Ti m e 5, 2 5 1 6 8. 4 % 5, 1 0 1 6 8. 1 % 5, 1 0 5 6 5. 6 % 5, 0 0 2 7 0. 4 % 5, 0 2 9 7 0. 9 % 0. 5 % 0. 5 %
P art- Ti m e 2, 4 3 1 3 1. 7 % 2, 3 9 2 3 1. 9 % 2, 3 3 4 3 4. 5 % 2, 0 9 9 2 9. 6 % 2, 0 6 5 2 9. 1 % - 1. 6 % - 1. 6 %
First-ti m e F ull-ti m e Fr es h m a n 1, 0 8 8 1 4. 2 % 1, 0 6 7 1 4. 2 % 9 6 8 1 4. 2 % 8 6 4 1 2. 2 % 7 1 2 1 0. 0 % - 1 7. 6 % # # # # #
His p a ni c E nr oll m e nt 4 0 1 5. 2 % 4 3 5 5. 8 % 4 7 2 5. 8 % 4 7 6 6. 7 % 4 8 5 6. 7 % 1. 9 % 1. 9 %
T ot al E nr oll m e nt 7, 6 8 2 7, 4 9 3 7, 4 3 9 7, 1 0 1 7, 0 9 4 - 0. 1 % - 0. 1 %
2. F ull Ti m e E q ui v al e nt E n r oll m e nt
F T E E nr oll m e nt 0. 1 % 0. 1 %
F all 2 0 1 3F all 2 0 1 2F all 2 0 1 1F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 2
n
F all 2 0 1 1
n
% C h a n g e
% C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 0
1 3- 1 4
6, 2 5 56, 5 1 26, 7 1 1 6, 5 3 5
n
F all 2 0 1 3
n
F all 2 0 1 4
F all 2 0 1 4
n
6, 2 5 9
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h; 4/ 1/ 2 0 1 5
N ot e: N u m b ers hi g hli g ht e d i n bl u e ar e t h e hi g h est v al u es a cr oss all y e ars list e d.
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3. M e a n S A T S c o r es Fi rst- Ti m e F ull- Ti m e F r es h m e n
S A T V er b al 1. 0 % 1. 0 %
S A T M at h - 1. 6 % - 1. 6 %
S A T C o m bi n e d - 0. 4 % - 0. 4 %
4. St u d e nts i n H o usi n g
n % n % n % n % n %
F T F T F 5 8 8 7. 7 % 5 7 7 7. 7 % 5 5 9 7. 5 % 4 5 2 6. 4 % 3 6 6 5. 2 % - 1 9. 0 % # # # # #
U n d er gr a d u at e 1 2 1 8 1 5. 9 % 1, 3 6 6 1 8. 2 % 1, 3 3 0 1 7. 9 % 1, 1 9 0 1 6. 8 % 1, 1 9 0 1 6. 8 % 0. 0 % 0. 0 %
Gr a d u at e 1 9 0. 3 % 2 3 0. 3 % 1 9 0. 3 % 1 4 0. 2 % 1 9 0. 3 % 3 5. 7 % # # # # #
T ot al 1 2 3 7 1 6. 2 % 1, 3 8 9 1 8. 5 % 1, 3 4 9 1 8. 1 % 1, 2 0 4 1 7. 0 % 1, 2 0 9 1 7. 0 % 0. 4 % 0. 4 %
5. L e a r ni n g S u p p o rt E n r oll m e nt
n % n % n % n % n %
L e ar ni n g S u p p ort U n d u pli c at e d 2 7 9 3. 6 % 2 1 7 2. 9 % 1 5 3 2. 1 % 1 5 7 2. 2 % 1 8 5 2. 6 % 1 7. 8 % # # # # #
6. R et e nti o n R at es B a c h el o r S e e ki n g Fi r st- Ti m e F ull- Ti m e F r es h m e n
6 a. O n e Y e ar R et e nti o n R at e s
F T F T F C o h ort 
1- Y e ar 3. 9 % 3. 9 %
6 b. T w o Y e ar R et e nti o n R at e s
F T F T F C o h ort 
2- Y e ar 1 2. 9 % # # # # #
7 0. 0 2 %
4 6. 5 8 %
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 3
5 1 3
n
F all 2 0 1 2
1 0 2 3
5 1 0
5 1 3
5 2. 5 8 %
6 7. 3 6 %
2 0 0 9
%
2 0 0 8
%
5 1. 1 1 %
%
2 0 0 9
6 9. 8 9 %
% %
2 0 1 2
%%
2 0 1 0
% C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 0 F all 2 0 1 3
4 6. 6 9 %
%
2 0 1 1
6 8. 6 0 %
%
2 0 1 2
5 1. 8 2 %
1 3- 1 4
F all 2 0 1 2
1 0- 1 1
0 9- 1 0
% C h a n g e
6 5. 3 5 %
%
2 0 1 12 0 1 0 % C h a n g e
% C h a n g e
F all 2 0 1 0
% C h a n g e
1 3- 1 4
1 0 1 6
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2
F all 2 0 1 0
n
5 1 4
5 0 4
1 0 1 8
n
F all 2 0 1 1
5 0 2
5 1 4
n
F all 2 0 1 3
1 0 1 4
5 0 1
F all 2 0 1 4
n
F all 2 0 1 4
F all 2 0 1 4
2 0 1 3
5 1 9
4 9 4
1 0 1 2
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7.  G r a d u ati o n R at es B a c h el o r S e e ki n g Fi r st- Ti m e F ull- Ti m e F r es h m e n
7 a. F o ur Y e ar Gr a d u ati o n R at e s 
F T F T F C o h ort 
4- Y e ar 2 6. 9 % # # # # #
7 b. Fi v e Y e ar Gr a d u ati o n R at e s
F T F T F C o h ort 
5 Y e ar 1 2. 9 % 1 2. 9 %
7 c. Si x Y e ar Gr a d u ati o n R at e s
F T F T F C o h ort 
6- Y e ar - 9. 8 % - 9. 8 %
7 d. S e v e n Y e ar Gr a d u ati o n R at e s
F T F T F C o h ort 
7 Y e ar 9. 9 % 9. 9 %
7 e. Ei g ht Y e ar Gr a d u ati o n R at e s
F T F T F C o h ort 
8 Y e ar - 5. 7 % - 5. 7 %
1 2. 7 8 %
2 5. 8 6 %
3 3. 6 0 %
%
2 0 0 7
1 0. 2 3 %
3 3. 1 0 %
3 6. 4 3 %
2 0 0 6
%
1 0. 0 7 %
2 2. 9 0 %
3 0. 3 2 %
3 6. 3 9 %
3 4. 3 5 %
2 0 0 5
%
2 0 0 4
%
3 2. 4 3 %
%
2 0 0 52 0 0 3
%
2 2. 4 4 %
2 0 0 6
%
3 1. 7 1 %
2 0 0 5
3 3. 6 9 %
%%
0 9- 1 0
0 8- 0 9
0 7- 0 8
0 6- 0 7
0 5- 0 6
2 0 0 6
%
2 0 0 9
%
1 0. 7 7 %
3 4. 5 1 %
2 0 0 6
%
3 1. 0 2 %
%
2 0 0 7
2 0 0 8
%
2 6. 0 3 %
2 0 1 02 0 0 8
%
2 0 0 9
%
2 0 0 8
%
2 0 0 7
%
%
2 0 0 7
%
3 5. 6 0 %
%
2 0 0 2
% C h a n g e
% C h a n g e
% C h a n g e
% C h a n g e
% C h a n g e
3 3. 6 3 %
%
2 0 0 4
2 8. 1 5 %
%
2 0 0 5
2 3. 6 0 %
%
%
3 0. 4 8 %
2 0 0 4
2 0 0 6
8. 7 3 %
2 0 0 3
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8. A p pli c ati o n D at a 
8 a. Fr e s h m e n A p pli c ati o n D at a 
n % n % n % n % n %
Fr e s h m e n A p ps 3, 7 3 5 3, 7 7 3 3, 9 1 6 3, 5 4 2 3, 3 9 4 - 4. 2 % - 4. 2 %
Fr e s h m e n A c c e pt e d 2, 1 0 0 5 6. 2 % 2, 1 3 3 5 6. 5 % 1, 9 2 4 4 9. 1 % 1, 6 8 6 4 7. 6 % 1, 6 0 0 4 7. 1 % - 5. 1 % - 5. 1 %
Fr e s h m e n E nr oll e d 1, 1 6 1 3 1. 1 % 1, 1 0 5 2 9. 3 % 9 9 6 2 5. 4 % 9 0 6 2 5. 6 % 8 1 6 2 4. 0 % - 9. 9 % - 9. 9 %
Fr e s h m e n D e ni e d 5 3 0 1 4. 2 % 7 5 4 2 0. 0 % 8 1 7 2 0. 9 % 8 2 5 2 3. 3 % 8 1 8 2 4. 1 % - 0. 8 % - 0. 8 %
8 b. Tr a nsf e r A p pli c ati o n D at a
n % n % n % n % n %
Tr a nsf er A p ps 1, 7 6 7 1, 7 1 9 1, 6 9 8 1, 5 4 0 1, 8 6 9 2 1. 4 % # # # # #
Tr a nsf er A c c e pt e d 1, 0 3 9 5 8. 8 % 1, 1 5 6 6 7. 3 % 1, 0 3 2 6 0. 8 % 9 1 2 5 9. 2 % 1, 0 3 6 5 5. 4 % 1 3. 6 % # # # # #
Tr a nsf er E nr oll e d 5 6 2 3 1. 8 % 6 2 7 3 6. 5 % 6 0 0 3 5. 3 % 5 1 1 3 3. 2 % 6 5 6 3 5. 1 % 2 8. 4 % # # # # #
Tr a nsf er D e ni e d 1 0 4 5. 9 % 9 6 5. 6 % 1 2 6 7. 4 % 1 1 1 7. 2 % 1 4 6 7. 8 % 3 1. 5 % # # # # #
8 c. Gr a d u at e A p pli c ati o n D at a 
n % n % n % n % n %
Gr a d u at e A p ps 3 0 2 3 6 9 4 8 4 4 8 5 5 4 9 1 3. 2 % # # # # #
Gr a d u at e A c c e pt e d 1 6 5 5 4. 6 % 2 2 6 6 1. 3 % 2 2 3 4 6. 1 % 2 4 9 5 1. 3 % 2 1 1 3 8. 4 % - 1 5. 3 % # # # # #
Gr a d u at e E nr oll e d 1 2 3 4 0. 7 % 1 7 7 4 8. 0 % 1 9 2 3 9. 7 % 2 1 6 4 4. 5 % 1 7 7 3 2. 2 % - 1 8. 1 % # # # # #
Gr a d u at e D e ni e d 2 5 8. 3 % 3 1 8. 4 % 1 6 3. 3 % 1 2 2. 5 % 3 0 5. 5 % 1 5 0. 0 % # # # # #
8 d. O v e r all A p pli c ati o n D at a
n % n % n % n % n %
T ot al A p ps 6, 8 2 1 6, 7 5 1 6, 8 8 0 6, 3 8 3 6, 7 2 5 5. 4 % 5. 4 %
T ot al A c c e pt e d 4, 1 0 3 6 0. 2 % 4, 2 6 1 6 3. 1 % 3, 8 0 5 5 5. 3 % 3, 4 9 8 5 4. 8 % 3, 4 9 8 5 2. 0 % 0. 0 % 0. 0 %
T ot al E nr oll e d 2, 3 4 0 3 4. 3 % 2, 3 0 5 3 4. 1 % 2, 1 7 2 3 1. 6 % 2, 0 1 4 3 1. 6 % 2, 0 4 0 3 0. 3 % 1. 3 % 1. 3 %
T ot al D e ni e d 6 8 4 9. 7 % 8 9 3 1 0. 0 % 9 7 1 1 4. 1 % 9 6 4 1 5. 1 % 1 0 4 6 1 5. 6 % 8. 5 % 8. 5 %
F all 2 0 1 4
F all 2 0 1 4
1 3- 1 4
1 3- 1 4
1 3- 1 4
1 3- 1 4
% C h a n g e
% C h a n g e
% C h a n g e
% C h a n g e
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0 F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4
F all 2 0 1 4
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h; 4/ 1/ 2 0 1 5
N ot e: N u m b ers hi g hli g ht e d i n bl u e ar e t h e hi g h est v al u es a cr oss all y e ars list e d.
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9. D F W R at es
T ot al 9. 4 % 9. 4 %
M e a n P er C o urs e 2 2. 5 % # # # # #
E d u c ati o n T ot al - 1 0. 9 % # # # # #
E d u c ati o n M e a n P er C o urs e - 1 8. 5 % # # # # #
H e alt h Pr of e ssi o ns T ot al - 9. 7 % - 9. 7 %
H e alt h Pr of. M e a n P er C o urs e 0. 0 % 0. 0 %
Li b er al Arts T ot al - 3 5. 2 % # # # # #
Li b er al Arts M e a n P er C o urs e - 0. 9 % - 0. 9 %
S ci e n c e/ T e c h n ol o g y T ot al - 5. 2 % - 5. 2 %
S ci e n c e/ T e c h. M e a n P er Crs e - 3. 4 % - 3. 4 %
L o w er L e v el T ot al - 4. 7 % - 4. 7 %
L o w er L e v el M e a n P er Crs e - 2. 7 % - 2. 7 %
U p p er L e v el T ot al - 7. 8 % - 7. 8 %
U p p er L e v el M e a n P er Crs e - 6. 3 % - 6. 3 %
Gr a d u at e L e v el T ot al 1 4. 9 % # # # # #
Gr a d. L e v el M e a n P er Crs e 2 8. 0 % # # # # #
F Y 1 4
n
1 7. 1 %
3. 2 %
3. 6 %
5. 9 %
7. 4 %
1 9. 5 %
1 8. 2 %
1 9. 8 %
2 3. 8 %
1 1. 5 %
9. 6 %
3. 8 %
4. 3 %
6. 6 %
7. 4 %
1 4. 6 %
1 3- 1 4n
F Y 1 3F Y 1 1 F Y 1 2 % C h a n g e
5. 0 %
5. 6 %
7. 9 %
9. 1 %
1 6. 7 %
4. 7 %
5. 0 %
5. 1 %
6. 7 %
1 1. 7 %
2 0. 8 %
2 1. 8 %
2 5. 7 %
1 1. 7 %
1 7. 3 %
1 6. 5 %
n
F Y 1 0
1 4. 8 %
3. 8 %
4. 8 %
n
6. 6 %
1 3. 4 %
1 7. 1 %
n
5. 2 %
6. 1 %
1 7. 4 %
4. 7 %
7. 1 %
1 2. 2 %
1 6. 0 %
8. 3 %
1 5. 6 %
1 1. 9 %
2 1. 8 %
2 3. 5 % 2 1. 3 %
2 4. 7 %
1 8. 7 %
2 0. 5 %
2 0. 5 %
2 5. 1 %
1 1. 6 %
2 0. 4 %
2 6. 8 %
1 3. 3 % 1 2. 3 %
2. 5 %
3. 1 %
6. 3 %
8. 0 %
5. 8 %
3. 6 %
7. 6 %
9. 2 %
1 9. 3 %
4. 1 %
3. 4 %
7. 0 %
8. 2 %
1 8. 0 %
6. 8 % 8. 1 %
1 6. 8 %
3. 7 %
4. 7 %
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
Offi c e of I nstit uti o n al R es e ar c h; 4/ 1/ 2 0 1 5
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9
1 0. U n d e r g r a d u at e St u d e nt C r e dit H o u r P r o d u cti o n b y C oll e g e M aj o rs
1 0 a. C oll e g e of E d u c ati o n
n % n % n % n % n %
C oll e g e of E d u c ati o n S C H 6, 5 5 9 5, 8 8 1 5, 0 0 1 4, 7 3 9 4, 8 4 6 2. 3 % 0. 0 2
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 4, 0 2 6 6 1. 4 % 3, 0 8 1 5 2. 4 % 2, 6 8 1 5 3. 6 % 2, 5 9 0 5 4. 7 % 2, 5 2 5 5 2. 1 % - 2. 5 % - 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 8 2 1 1 2. 5 % 8 4 7 1 4. 4 % 7 7 5 1 5. 5 % 7 4 8 1 5. 8 % 7 7 3 1 6. 0 % 3. 3 % 0. 0 3
Li b er al Arts M aj ors 7 1 0 1 0. 8 % 9 7 0 1 6. 5 % 7 0 8 1 4. 2 % 6 4 3 1 3. 6 % 6 8 3 1 4. 1 % 6. 2 % 0. 0 6
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 6 5 4 1 0. 0 % 7 4 5 1 2. 7 % 6 6 0 1 3. 2 % 5 9 3 1 2. 5 % 7 0 6 1 4. 6 % 1 9. 1 % 0. 1 9
U n d e ci d e d 3 4 8 5. 3 % 2 3 8 4. 0 % 1 7 7 3. 5 % 1 6 5 3. 5 % 1 5 9 3. 3 % - 3. 6 % - 0
n % n % n % n % n %
C oll e g e of E d u c ati o n L o w er S C H 3, 2 9 3 3, 3 6 9 2, 8 3 2 2, 5 6 9 2, 6 7 8 4. 2 % 0. 0 4
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 9 3 2 2 8. 3 % 8 9 1 2 6. 4 % 6 7 7 2 3. 9 % 6 0 9 2 3. 7 % 5 9 6 2 2. 3 % - 2. 1 % - 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 8 0 1 2 4. 3 % 8 1 4 2 4. 2 % 7 3 9 2 6. 1 % 7 1 4 2 7. 8 % 7 3 9 2 7. 6 % 3. 5 % 0. 0 4
Li b er al Arts M aj ors 6 0 2 1 8. 3 % 7 4 0 2 2. 0 % 6 3 1 2 2. 3 % 5 2 6 2 0. 5 % 5 4 6 2 0. 4 % 3. 8 % 0. 0 4
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 6 2 4 1 8. 9 % 6 9 6 2 0. 7 % 6 3 5 2 2. 4 % 5 6 1 2 1. 8 % 6 4 4 2 4. 0 % 1 4. 8 % 0. 1 5
U n d e ci d e d 3 3 4 1 0. 1 % 2 2 8 6. 8 % 1 5 0 5. 3 % 1 5 9 6. 2 % 1 5 3 5. 7 % - 3. 8 % - 0
n % n % n % n % n %
C oll e g e of E d u c ati o n U p p er S C H 3, 3 0 5 2, 5 2 0 2, 1 7 2 2, 1 7 0 2, 1 6 8 - 0. 1 % - 0
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 3, 1 2 0 9 4. 4 % 2, 1 9 6 8 7. 1 % 2, 0 0 4 9 2. 3 % 1, 9 8 1 9 1. 3 % 1, 9 2 9 8 9. 0 % - 2. 6 % - 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 3 2 1. 0 % 3 5 1. 4 % 3 6 1. 7 % 3 4 1. 6 % 3 4 1. 6 % 0. 0 % 0
Li b er al Arts M aj ors 1 0 9 3. 3 % 2 3 0 9. 1 % 8 0 3. 7 % 1 1 7 5. 4 % 1 3 7 6. 3 % 1 7. 1 % 0. 1 7
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 3 0 0. 9 % 4 9 1. 9 % 2 5 1. 2 % 3 2 1. 5 % 6 2 2. 9 % 9 3. 8 % 0. 9 4
U n d e ci d e d 1 4 0. 4 % 1 0 0. 4 % 2 7 1. 2 % 6 0. 3 % 6 0. 3 % 0. 0 % 0
F all 2 0 1 3
1 3- 1 4
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
% C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 4
F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
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1 0
1 0 b. C oll e g e of H e alt h Pr of e ssi o ns
n % n % n % n % n %
C oll e g e of H e alt h Pr of e ssi o ns S C H 1 0, 5 6 0 1 0, 9 0 6 1 2, 7 9 2 1 3, 3 3 6 1 4, 4 7 8 8. 6 % 0. 0 9
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 2 4 0. 2 % 2 4 0. 2 % 6 0. 0 % 1 5 0. 1 % 1 5 0. 1 % 0. 0 % 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 1 0, 2 8 4 9 7. 4 % 1 0, 4 7 1 9 6. 0 % 1 2, 1 2 1 9 4. 8 % 1 2, 7 9 8 9 6. 0 % 1 3, 9 8 6 9 6. 6 % 9. 3 % 0. 0 9
Li b er al Arts M aj ors 1 6 5 1. 6 % 1 7 7 1. 6 % 3 8 3 3. 0 % 2 5 4 1. 9 % 2 4 5 1. 7 % - 3. 5 % - 0
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 6 3 0. 6 % 1 5 7 1. 4 % 1 9 1 1. 5 % 2 3 2 1. 7 % 1 6 9 1. 2 % - 2 7. 2 % - 0. 3
U n d e ci d e d 2 4 0. 2 % 7 7 0. 7 % 9 1 0. 7 % 3 7 0. 3 % 6 3 0. 4 % 7 0. 3 % 0. 7
n % n % n % n % n %
C oll e g e of H e alt h Pr of. L o w er S C H 1, 3 4 8 1, 7 1 7 2, 1 1 2 2, 1 4 2 2, 2 8 3 6. 6 % 0. 0 7
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 2 1 1. 6 % 2 7 1. 6 % 0 0. 0 % 1 2 0. 6 % 1 2 0. 5 % n/ a 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 1, 2 1 2 8 9. 9 % 1, 4 1 7 8 2. 5 % 1, 7 8 4 8 4. 5 % 1, 8 6 2 8 6. 9 % 2, 0 1 0 8 8. 0 % 7. 9 % 0. 0 8
Li b er al Arts M aj ors 5 7 4. 2 % 9 0 5. 2 % 1 5 5 7. 3 % 6 8 3. 2 % 9 8 4. 3 % 4 4. 1 % 0. 4 4
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 3 9 2. 9 % 1 3 9 8. 1 % 1 0 9 5. 2 % 1 6 6 7. 7 % 1 0 3 4. 5 % - 3 8. 0 % - 0. 4
U n d e ci d e d 1 9 1. 4 % 4 4 2. 6 % 6 4 3. 0 % 3 4 1. 6 % 6 0 2. 6 % 7 6. 5 % 0. 7 6
n % n % n % n % n %
C oll e g e of H e alt h Pr of. U p p er S C H 9, 2 0 1 9, 2 0 4 1 0, 6 8 3 1 1, 1 9 4 1 2, 1 9 5 8. 9 % 0. 0 9
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 3 0. 0 % 0 0. 0 % 6 0. 1 % 3 0. 0 % 3 0. 0 % 0. 0 % 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 9, 0 6 1 9 8. 5 % 9, 0 6 6 9 8. 5 % 1 0, 3 4 0 9 6. 8 % 1 0, 9 3 6 9 7. 7 % 1 1, 9 7 6 9 8. 2 % 9. 5 % 0. 1
Li b er al Arts M aj ors 1 0 8 1. 2 % 8 7 0. 9 % 2 2 8 2. 1 % 1 8 6 1. 7 % 1 4 7 1. 2 % - 2 1. 0 % - 0. 2
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 2 4 0. 3 % 1 8 0. 2 % 8 2 0. 8 % 6 6 0. 6 % 6 6 0. 5 % 0. 0 % 0
U n d e ci d e d 5 0. 1 % 3 3 0. 4 % 2 7 0. 3 % 3 0. 0 % 3 0. 0 % 0. 0 % 0
1 3- 1 4
1 3- 1 4
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g eF all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
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1 1
1 0 c. C oll e g e of Li b e r al Arts
n % n % n % n % n %
C oll e g e of Li b er al Arts S C H 3 6, 5 3 0 3 5, 5 8 1 3 3, 4 7 0 3 1, 8 8 3 3 1, 1 6 6 - 2. 2 % - 0
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 1, 8 7 3 5. 1 % 1, 6 8 5 4. 7 % 1, 3 9 9 4. 2 % 1, 2 3 2 3. 9 % 1, 3 6 6 4. 4 % 1 0. 9 % 0. 1 1
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 7, 3 7 9 2 0. 2 % 7, 2 6 5 2 0. 4 % 6, 7 6 9 2 0. 2 % 6, 7 5 8 2 1. 2 % 6, 9 4 5 2 2. 3 % 2. 8 % 0. 0 3
Li b er al Arts M aj ors 1 6, 1 6 5 4 4. 3 % 1 4, 9 2 9 4 2. 0 % 1 4, 5 5 8 4 3. 5 % 1 4, 1 5 5 4 4. 4 % 1 3, 9 9 4 4 4. 9 % - 1. 1 % - 0
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 7, 6 1 2 2 0. 8 % 8, 6 8 5 2 4. 4 % 7, 5 5 3 2 2. 6 % 6, 9 1 4 2 1. 7 % 6, 2 2 0 2 0. 0 % - 1 0. 0 % - 0. 1
U n d e ci d e d 3, 5 0 1 9. 6 % 3, 0 1 7 8. 5 % 3, 1 9 1 9. 5 % 2, 8 2 4 8. 9 % 2, 6 4 1 8. 5 % - 6. 5 % - 0. 1
n % n % n % n % n %
C oll e g e of Li b er al Arts L o w er S C H 3 0, 5 2 7 2 9, 1 7 3 2 6, 6 1 8 2 4, 8 4 7 2 4, 1 3 3 - 2. 9 % - 0
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 1, 7 1 6 5. 6 % 1, 5 0 3 5. 2 % 1, 2 0 8 4. 5 % 1, 0 6 2 4. 3 % 1, 0 4 9 4. 3 % - 1. 2 % - 0
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 7, 3 0 1 2 3. 9 % 7, 1 3 7 2 4. 5 % 6, 6 4 8 2 5. 0 % 6, 5 9 8 2 6. 6 % 6, 7 8 3 2 8. 1 % 2. 8 % 0. 0 3
Li b er al Arts M aj ors 1 0, 8 5 5 3 5. 6 % 9, 4 5 2 3 2. 4 % 8, 6 4 3 3 2. 5 % 8, 1 0 5 3 2. 6 % 8, 1 0 8 3 3. 6 % 0. 0 % 0
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 7, 2 4 8 2 3. 7 % 8, 1 9 4 2 8. 1 % 7, 0 5 6 2 6. 5 % 6, 4 0 3 2 5. 8 % 5, 7 1 8 2 3. 7 % - 1 0. 7 % - 0. 1
U n d e ci d e d 3, 4 0 7 1 1. 2 % 2, 8 8 7 9. 9 % 3, 0 6 3 1 1. 5 % 2, 6 7 9 1 0. 8 % 2, 4 7 5 1 0. 3 % - 7. 6 % - 0. 1
n % n % n % n % n %
C oll e g e of Li b er al Arts U p p er S C H 6, 1 3 5 6, 4 4 5 6, 8 9 6 7, 0 3 6 7, 0 3 3 0. 0 % - 0
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 2 7 7 4. 5 % 2 1 9 3. 4 % 2 2 9 3. 3 % 1 7 0 2. 4 % 3 1 7 4. 5 % 8 6. 5 % 0. 8 6
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 8 4 1. 4 % 1 2 5 1. 9 % 1 2 1 1. 8 % 1 6 0 2. 3 % 1 6 2 2. 3 % 1. 3 % 0. 0 1
Li b er al Arts M aj ors 5, 3 1 3 8 6. 6 % 5, 4 8 0 8 5. 0 % 5, 9 2 1 8 5. 9 % 6, 0 5 0 8 6. 0 % 5, 8 8 6 8 3. 7 % - 2. 7 % - 0
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 3 6 4 5. 9 % 4 9 1 7. 6 % 4 9 7 7. 2 % 5 1 1 7. 3 % 5 0 2 7. 1 % - 1. 8 % - 0
U n d e ci d e d 9 7 1. 6 % 1 3 0 2. 0 % 1 2 8 1. 9 % 1 4 5 2. 1 % 1 6 6 2. 4 % 1 4. 5 % 0. 1 4
1 3- 1 4
1 3- 1 4
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
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1 2
1 0 d. C oll e g e of S ci e n c e & T e c h n ol o g y
n % n % n % n % n %
C oll e g e of S ci e n c e & T e c h. S C H 2 8, 6 2 8 2 8, 5 2 0 2 9, 4 9 0 2 8, 2 4 8 2 7, 5 7 8 - 2. 4 % - 0
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 1, 5 9 8 5. 6 % 1, 5 2 0 5. 3 % 1, 1 6 2 3. 9 % 1, 0 5 5 3. 7 % 1, 1 2 3 4. 1 % 6. 4 % 0. 0 6
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 7, 6 1 7 2 6. 6 % 7, 3 4 1 2 5. 7 % 7, 5 3 1 2 5. 5 % 7, 7 5 8 2 7. 5 % 7, 6 7 9 2 7. 8 % - 1. 0 % - 0
Li b er al Arts M aj ors 3, 1 1 2 1 0. 9 % 3, 1 0 1 1 0. 9 % 3, 5 5 3 1 2. 0 % 3, 4 2 2 1 2. 1 % 3, 0 4 6 1 1. 0 % - 1 1. 0 % - 0. 1
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 1 4, 3 0 6 5 0. 0 % 1 4, 9 4 1 5 2. 4 % 1 5, 3 2 0 5 1. 9 % 1 4, 2 5 5 5 0. 5 % 1 3, 9 9 4 5 0. 7 % - 1. 8 % - 0
U n d e ci d e d 1, 9 9 5 7. 0 % 1, 6 1 7 5. 7 % 1, 9 2 4 6. 5 % 1, 7 5 8 6. 2 % 1, 7 3 6 6. 3 % - 1. 3 % - 0
n % n % n % n % n %
S ci e n c e & T e c h. L o w er S C H 2 4, 0 6 5 2 4, 1 1 6 2 4, 5 3 0 2 3, 1 2 1 2 2, 2 6 2 - 3. 7 % - 0
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 1, 2 4 3 5. 2 % 1, 1 5 8 4. 8 % 7 9 3 3. 2 % 7 7 6 3. 4 % 8 0 5 3. 6 % 3. 7 % 0. 0 4
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 7, 4 4 1 3 0. 9 % 7, 1 5 2 2 9. 7 % 7, 2 2 9 2 9. 5 % 7, 3 7 4 3 1. 9 % 7, 3 2 2 3 2. 9 % - 0. 7 % - 0
Li b er al Arts M aj ors 2, 7 0 0 1 1. 2 % 2, 7 6 7 1 1. 5 % 3, 2 5 1 1 3. 3 % 3, 0 3 9 1 3. 1 % 2, 6 6 9 1 2. 0 % - 1 2. 2 % - 0. 1
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 1 0, 7 1 6 4 4. 5 % 1 1, 4 5 0 4 7. 5 % 1 1, 3 8 1 4 6. 4 % 1 0, 2 0 1 4 4. 1 % 9, 7 6 7 4 3. 9 % - 4. 3 % - 0
U n d e ci d e d 1, 9 6 5 8. 2 % 1, 5 8 9 6. 6 % 1, 8 7 6 7. 6 % 1, 7 3 1 7. 5 % 1, 6 9 9 7. 6 % - 1. 8 % - 0
n % n % n % n % n %
S ci e n c e & T e c h. U p p er S C H 4, 6 6 5 4, 4 6 4 4, 9 5 6 5, 1 2 7 5, 2 8 3 3. 0 % 0. 0 3
S C H b y M aj ors:
E d u c ati o n M aj ors 4 3 8 9. 4 % 4 1 8 9. 4 % 3 7 2 7. 5 % 2 7 9 5. 4 % 3 1 8 6. 0 % 1 4. 0 % 0. 1 4
H e alt h Pr of e ssi o ns M aj ors 1 9 5 4. 2 % 1 8 9 4. 2 % 3 0 6 6. 2 % 3 8 4 7. 5 % 3 5 7 6. 8 % - 7. 0 % - 0. 1
Li b er al Arts M aj ors 4 1 2 8. 8 % 3 3 4 7. 5 % 3 0 6 6. 2 % 3 8 3 7. 5 % 3 7 7 7. 1 % - 1. 6 % - 0
S ci e n c e & T e c h n ol o g y M aj ors 3, 5 9 0 7 7. 0 % 3, 4 9 1 7 8. 2 % 3, 9 2 4 7 9. 2 % 4, 0 5 4 7 9. 1 % 4, 2 2 7 8 0. 0 % 4. 3 % 0. 0 4
U n d e ci d e d 3 0 0. 6 % 3 2 0. 7 % 4 8 1. 0 % 2 7 0. 5 % 4 0. 1 % - 8 5. 2 % - 0. 9
1 3- 1 4
1 3- 1 4
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3 F all 2 0 1 4 % C h a n g e
1 3- 1 4
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
F all 2 0 1 0
Ar mstr o n g St at e U ni v ersit y 
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1 3
St r at e gi c G o al 2
A r mst r o n g will b uil d u p o n a n d st r e n gt h e n its f o u n d ati o n al c o m mit m e nt t o t e a c hi n g, e ns u ri n g t h at 
t r a nsf o r m ati v e st u d e nt l e a r ni n g o c c u rs i nsi d e a n d o utsi d e t h e cl as s r o o m.
Ar mstr o n g’s hist or y of a c a d e mi c e x c ell e n c e r ests u p o n s u p eri or t e a c hi n g.  T h e str at e gi c pl a n r ei nf or c e s t h e 
c o nti n u e d e x p e ct ati o n of hi g h- q u alit y l e ar ni n g e x p eri e n c es u n d ers c or e d b y di v ers e l e ar ni n g e n vir o n m e nts.
1 1. F ull- Ti m e F a c ult y (t h r o u g h F all 2 0 1 3)
G e n d er
F e m al e 8. 5 % 8. 5 %
M al e - 0. 9 % # # # #
R a c e/ Et h ni cit y
N o n- R esi d e nt Ali e n 2 8. 6 % # # # #
His p a ni c/ L ati n o 0. 0 % 0. 0 %
A m eri c a n I n di a n/ Al as k a n N at. n/ a # # # # # #
Asi a n/ P a cifi c Isl a n d er 0. 0 % 0. 0 %
Bl a c k/ Afri c a n A m eri c a n 2 1. 1 % # # # #
W hit e 1. 9 % 1. 9 %
U n k n o w n 2 0. 0 % # # # #
C o ntr a ct L e n gt h
1 0 M o nt h C o ntr a ct 6. 3 % 6. 3 %
1 2 M o nt h C o ntr a ct 7 5. 0 % # # # #
1 2. F T E St u d e nts t o F T E F a c ult y
St u d e nts P er F a c ult y 0. 0 % 0. 0 %
1 3. St u d e nt C r e dit H o u rs b y F a c ult y T y p e
R e g ul ar T e n ur e/ T e n ur e Eli gi bl e 1. 8 % 1. 8 %
R e g ul ar Ot h er - 9. 8 % # # # #
S u p pl e m e nt al 1 6. 3 % # # # #
1 4, 4 9 1
1 5, 2 2 7
1 5
2 4 3
8
3
1 1 0
1 4 8
n
1 1, 1 1 1
4 1, 9 7 1
n
F all 2 0 1 1
2 2 4
1 5
F all 2 0 0 9
n
2 1: 0 1 1 9: 0 1
7, 5 5 5
4 0, 8 2 6
n
F all 2 0 1 0F all 2 0 0 9
n
3 9, 6 3 7
F all 2 0 0 9
n
1 3 2
1 0 7
7
3
0
1 9: 0 1
n
F all 2 0 1 1
4
8
1 1 0
1 4 4
n
5
1 5
2 0 4
5
F all 2 0 1 0 F all 2 0 1 1
2 1 4
2 0
5
% C h a n g e
% C h a n g e
n
F all 2 0 1 0
2 2
2 3 2
0
9
2 0 7
2 0
0
2 3 9
1 2
F all 2 0 1 2
n
1 1 0
1 4 2
n
F all 2 0 1 2
2 1 1
1 9
57
7
% C h a n g e
F all 2 0 1 3
1 2- 1 3
1 2- 1 3
1 2- 1 3
F all 2 0 1 3
n
n
6
2 1 5
2 3
5
0
5
9
1 0 9
1 5 4
2 1
2 5 4
1 9: 0 1
F all 2 0 1 3
n
2 9, 9 4 1
0
5
7
1 1, 3 0 9
4 4, 8 0 1
1 9: 0 1
1 2, 5 3 4
4 4, 0 2 1
2 9, 7 7 7
n
F all 2 0 1 2
5
2 7, 0 6 7 3 4, 6 3 2
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1 4
1 4. M e a n Cl ass Si z e
O v er all 0. 1 % 0. 1 %
# # # # # #
L o w er L e v el 1. 8 % 1. 8 %
U p p er L e v el - 3. 7 % # # # #
Gr a d u at e 1 4. 7 % # # # #
1 5. St u d y A b r o a d P a rti ci p ati o n
St u d e nts t h at St u di e d A br o a d 5. 9 % 5. 9 %
1 6. H o n o rs St u d e nt P a rti ci p ati o n
N u m b er of F T F T F H o n ors St u d e nts - 1 9. 1 % # # # #8 9
F all 2 0 1 4
n
n 1 3- 1 4
F Y 1 4
n
1 4 3
% C h a n g e
n 1 3- 1 4
F Y 1 3
1 3 5
F all 2 0 1 0
1 4 1
n
F Y 1 0
n
1 7. 7
2 3. 9
1 3. 4
9. 5 7. 8
1 3. 5
2 4. 7
1 8. 7
1 4 3
F Y 1 1
n
2 2 0
F Y 1 2
nnn
F all 2 0 1 1 % C h a n g e
% C h a n g e
n
1 1. 4
1 5. 2
2 4. 4
1 9. 5
1 3- 1 4
F all 2 0 1 4
n
F all 2 0 1 3F all 2 0 1 2
9. 9
1 5. 8
2 4. 0
1 9. 5
1 0. 0 1
2 0. 3
1 4. 8 2
2 6. 5 8
1 1 4 1 3 6 1 0 2 1 1 0
F all 2 0 1 0 F all 2 0 1 1 F all 2 0 1 2 F all 2 0 1 3
n n n
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1 5
St r at e gi c G o al 3
A r mst r o n g will e n h a n c e e xisti n g c a m p us t e c h n ol o gi es, e x p a n di n g b ot h its t e c h n ol o gi c al c a p a biliti es a n d 
r e a c h, t o m e et c u r r e nt a n d e m e r gi n g n e e ds.
Ar mstr o n g is k e e nl y a w ar e of t h e r a pi d c h a n g es i n t e c h n ol o gi c al i n n o v ati o n t h at i m p a ct hi g h er e d u c ati o n. T h e 
u ni v er sit y m ust or will ass ess t h e n e e ds of f a c ult y, st aff, st u d e nt s, a n d ot h er c o nstit u e nt s i n or d er t o s yst e m ati c all y 
d e v el o p pl a ns t o s e c ur e, d e pl o y, a n d m ai nt ai n a p pr o pri at e t e c h n ol o gi es c a m p us- wi d e.
1 7. L a n e Li b r a r y D at a
C oll e cti o n D at a
V ol u m es A d d e d 1 8. 2 % 0
V ol u m es H el d 0. 8 % 0
Mi cr of or ms 0. 0 % 0
P eri o di c al s * 0. 0 % 0
Cir c ul ati o n I nf or m ati o n - 1 8. 5 % - 0
I nt e rli b r a r y L o a ns
B orr o w e d - 1 8. 4 % - 0
L o a n e d - 6. 9 % - 0
R ef er e n c e Q u esti o ns - 2 4. 9 % - 0
A u di o- Vi s u al Cir c ul ati o n - 4 4. 6 % - 0
Bi bli o g r a p hi c I nst r u cti o n
N u m b er of Cl ass es - 4 9. 3 % - 0
St u d e nt s P arti ci p ati n g - 3 1. 6 % - 0
St aff D at a
Pr of essi o n al St aff 0. 0 % 0
S u p p ort St aff 6. 3 % 0
C oll e cti o n E x p e n dit ur es 1 1. 5 % 0
P atr o n Vi sit C o u nt * * * * 6. 4 % 0
* D o es n ot i n cl u d e o nli n e o nl y p eri o di c als
* *I n cl u d es $ 7, 7 0 0 of n o n-i n stit uti o n al f u n di n g
* * *I n cl u d es $ 1, 8 4 0 of n o n-i n stit uti o n al f u n di n g
* * * *I n cl u d es fi g u r es fr o m L e a r ni n g C o m m o n s b e gi n ni n g J a n. 1 3, 2 0 1 4
3, 4 1 2
1 9 4
4 6 9, 0 1 2
9
1 0
3 1 4, 5 1 2
1 0
8 8
1 0
4 2 0, 5 9 14 2 9, 7 8 4
1, 9 2 6
2 1 6, 4 8 4
1 8, 7 5 6
4 9 6
5 3 5, 0 8 0
1, 5 2 9
7, 4 2 6
5, 5 7 3
3, 4 3 1
8
$ 3 8 5, 6 8 7 * *
2 9 0, 5 2 3
6, 2 7 6
9, 1 8 0
3, 2 8 0
1 6 9
3, 3 8 2
1 0
3 1 5, 1 1 9
$ 4 4 0, 3 1 1 * * *
F Y 1 3
n
1, 6 2 9
2 1 4, 6 8 3
2 3, 0 1 2
4 9 6
5 3 5, 0 8 0
2 7, 1 7 4
4 9 6
5 3 5, 0 8 0
F Y 1 0
n
1, 4 3 6
2 1 2, 8 2 2
5 3 5, 0 8 0
5 9 1
2 9, 0 6 1
4, 2 6 5
2 1 4, 5 1 7
1, 7 9 9
n
F Y 1 2
4, 2 0 3
5, 9 8 8
% C h a n g e
2 1 4, 9 0 0
1, 6 5 0
n
F Y 1 1
2 8, 9 9 5
4 9 6
5 3 5, 0 8 0
F Y 1 4
n
9, 8 8 8
2, 7 6 1
2, 5 1 6
2 0 2
4, 9 9 1
3 8 3
3, 0 1 0
8, 9 9 6
1 3- 1 4
5, 6 5 4
3, 8 1 4
8
1 0
3, 8 5 2
1 7 3
2 9 5, 7 1 13 2 8, 0 6 5
3, 6 4 6
9, 9 2 6
5, 8 5 8
3, 4 4 4
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1 8. O nli n e Li b r a r y R es o u r c es
S essi o ns
G A LI L E O 1 0. 6 % 0
Wil s o n W e b n/ a # # # #
# # # #
S e a r c h es # # # #
G A LI L E O * 8 9. 3 % 1
J S T O R - 3 4. 5 % - 0
Wil s o n W e b n/ a # # # #
O xf or d U P J o ur n al s n/ a # # # #
# # # #
A rti cl es # # # #
G A LI L E O * * - 2 2. 8 % - 0
J S T O R - 1 2. 3 % - 0
Wil s o n W e b n/ a # # # #
S ci e n c e Dir e ct 2 1. 8 % 0
O xf or d U P J o ur n al s * * * 6. 4 % 0
O vi d J o ur n al s - 3 1. 5 % - 0
1 9. Dist a n c e L e a r ni n g
% C h a n g e
1 3- 1 4
C o urs e S e cti o ns 1 8. 2 % 0
St u d e nt s T a u g ht ( D u pli c at e d) 6. 0 % 0
S C H Pr o d u cti o n 5. 8 % 0
* G A LI L E O Dis c o v er y b e gi n s F Y 1 3, g r e atl y i n cr e a s es G A LI L E O r es ults b y s e a r c hi n g m ulti pl e d at a b a s es
* * esti m at e f o r 2 0 1 2
* * * O U P st o p p e d tr a c ki n g s e a r c h es i n F Y 2 0 1 4
5 8, 4 2 3
n/ a
3 5, 0 2 3
1 6 2, 7 1 31 8 8, 0 2 7 1 8 7, 0 3 52 4 2, 3 3 73 4 9, 8 1 1
9 9 5
2, 1 1 9
1 7, 4 1 3
n/ a
1, 5 6 9
2 6 5
1 1, 0 5 8
5 1, 6 6 0
6 5 0, 2 8 5 6, 9 0 6, 1 3 1
9, 6 1 5
6 0 3, 3 1 3
1 2, 6 4 7 1 3, 8 3 1 1 8, 9 1 7
6, 9 2 7
5 4 6
1 7, 8 8 6
6, 5 3 4
4 6 2
n
F Y 1 3
5, 6 4 6
1 5, 5 2 7
1, 3 5 7
6, 7 8 0
4 4, 1 5 8
n/ a
n/ a
2 7, 4 4 9
1, 2 4 6
1, 4 6 2
F Y 1 0
n
2 8 2
4, 6 3 1
3 8, 0 4 9
1 9, 4 3 1
3 3 4
3 1, 4 4 3
1 3, 7 3 5
2 1, 7 6 9
3 1 8
n
F Y 1 1
5, 1 0 9
1, 3 4 7
F Y 1 2
n
3 8 1
4 1, 7 3 6
7, 1 8 6
1 2, 8 1 6
F Y 1 2
5, 2 3 0
9 0 5, 1 5 3
3 5 4
n/ a
4 1, 9 1 9
3, 6 4 8, 5 8 6
n/ a
5 2, 8 3 7
n
4 7, 4 4 0
1 2, 1 6 9
1 8 7
5, 0 1 3
4 1, 2 1 2
n
4 2, 4 5 8
n
F Y 1 0
n
4 4, 6 5 7
F Y 1 1 % C h a n g e
1 3- 1 4
F Y 1 4
n
F Y 1 4
n
F Y 1 3
1, 4 5 2
1, 9 9 1
1 4, 2 9 1
n/ a
3 9, 9 4 2
2, 1 1 6
1 0, 4 4 4
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St r at e gi c G o al 4
A r mst r o n g will st r e n gt h e n its fi n a n ci al b as e, di v e rsif y u ni v e rsit y r es o u r c es, a n d wis el y i n v est i n 
i niti ati v es i n o r d e r t o e ns u r e l o n g-t e r m s ust ai n a bilit y.
Ar mstr o n g f a c es str o n g c o m p etiti o n f or li mit e d r es o ur c es. T h e u ni v ersit y will i d e ntif y a n d s e c ur e di v ers e b ut 
r eli a bl e s o ur c es of r e v e n u e i n or d er t o m e et it s o bli g ati o ns w hil e f u eli n g f ut ur e d e v el o p m e nt.
2 0. Fi n a n ci als
S C H Pr o d u cti o n - 2. 8 % # # #
Fis c al Y e ar F T E 3. 9 % # # #
# # # # #
T ot al St at e A p pr o pri ati o ns 8. 1 % # # #
St at e A p pr o pri ati o ns
P er F T E St u d e nt 4. 1 % # # #
# # # # #
T ot al E x p e n dit ur es 4. 3 % # # #
E x p e n dit ur es/ F T E St u d e nt 0. 4 % # # #
# # # # #
R e v e n u e - 1. 9 % # # #
2 1. E n d o w m e nt
T ot al M ar k et 
V al u e of E n d o w m e nt 1 2. 6 % # # #
2 2. U n d e r g r a d u at e St u d e nt Fi n a n ci al Ai d
S c h ol ar s hi ps/ Gr a nt s
N e e d- B as e d 4 2. 0 % # # #
N o n- N e e d- B as e d - 9 0. 5 % # # #
S elf H el p ( St u d e nt L o a ns, F e d er al W or k St u d y, N o n- F e d er al W or k St u d y)
N e e d- B as e d - 8. 4 % # # #
N o n- N e e d- B as e d - 1. 6 % # # #
$ 1 6, 7 4 4, 3 1 0
F Y 1 3
n
$ 1 2, 5 4 7, 4 9 1
$ 6, 9 2 8, 9 2 1
$ 1 4, 9 4 1, 8 3 4
$ 2 2, 1 5 6, 6 4 0
1 3- 1 4
$ 6, 6 0 3, 0 1 4
$ 1 3, 4 5 8, 0 5 8
n
F Y 1 2
$ 3, 1 4 6
$ 8 2, 3 2 6, 0 4 9
$ 1 0, 3 5 7
$ 8 9, 3 1 0, 3 6 9
F Y 1 3F Y 1 2
n
$ 7, 1 2 0, 6 3 0 $ 7, 7 3 8, 9 0 4 $ 8, 9 7 2, 0 0 8 $ 8, 7 4 5, 5 5 0
$ 1 0 2, 1 1 3, 0 8 0
F Y 1 0
% C h a n g e
1 3- 1 4
$ 9, 8 4 9, 6 6 7
$ 1 2, 0 8 0, 5 0 8
$ 8, 9 4 9, 9 6 5
n
% C h a n g eF Y 1 4
n
% C h a n g e
1 3- 1 4
n
F Y 1 1
n
$ 3, 7 8 9
$ 2 8, 8 3 8, 6 7 0
7, 6 1 2
1 8 3, 1 9 3
$ 9 8, 3 5 3, 7 6 2
$ 1 2, 3 4 5
$ 9 3, 9 6 9, 4 5 7
7, 6 1 7
1 8 4, 7 8 5
n
F Y 1 4
n
7, 8 3 3
F Y 1 3F Y 1 2
$ 9 0, 1 0 8, 5 8 3
F Y 1 0
n
1 9 0, 7 7 3
7, 9 4 9
$ 2 5, 0 0 4, 4 1 1
7, 3 2 8
$ 9 5, 2 4 8, 4 5 4
$ 8 7, 7 8 9, 9 5 7
$ 3, 5 4 7
$ 2 7, 7 8 0, 2 0 8
$ 1 1, 2 0 8 $ 1 1, 7 5 4
$ 8 9, 5 2 7, 6 4 8
$ 3, 4 2 0
$ 2 6, 0 5 1, 4 8 6
$ 1 0 0, 2 3 0, 1 6 9
$ 1 2, 2 9 6
F Y 1 1
1 9 4, 8 6 7
n
$ 2 1, 8 0 2, 9 1 6
$ 1 3, 6 8 2, 5 0 3
$ 6 5 8, 0 3 4
$ 1 7, 8 1 5, 4 8 2
F Y 1 4
n
n
1 8 8, 5 3 9
n
$ 3, 6 3 9
$ 2 6, 6 6 9, 3 6 5
$ 1 8, 2 5 3, 6 2 2
$ 1 9, 0 5 2, 5 2 8
F Y 1 1
$ 1 3, 9 9 6, 3 8 9
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St r at e gi c G o al 5
A r m st r o n g will i n c r e as e its vi si bilit y a c r oss t h e st at e a n d r e gi o n b y t r a nsf o r mi n g it s m ost c o m p elli n g 
st r e n gt hs, v al u es, a n d off e ri n gs i nt o r es o n a nt m ess a gi n g t h at i ns pi r es l o y alt y a m o n g i nt e r n al st a k e h ol d e rs 
a n d al u m ni a n d b uil ds l asti n g r el ati o ns hi ps wit h t h e l o c al c o m m u nit y.
Ar mstr o n g m ust h a v e a cl e arl y d efi n e d i m a g e a n d i n cr e as e d vi si bilit y t o attr a ct st u d e nt s, f a c ult y, st aff, d o n ors, 
a n d c o m m u nit y p art n ers. Wit h str o n g, t ar g et e d m ar k eti n g a n d p u bli c r el ati o ns pl a ns, Ar mstr o n g c a n p ositi o n a n d 
diff er e nti at e it s elf t o a c hi e v e it s vi si o n.
2 3. E c o n o mi c I m p a ct
Ar mstr o n g h a d a n e c o n o mi c i m p a ct o n t h e S a v a n n a h ar e a of $ 2 1 4 milli o n f or Fis c al Y e ar 2 0 1 2.
2 4. A r m st r o n g W e b p a g e Vi sits
2 4 a. U ni q u e P a g e vi e ws of Ar mst r o n g H o m e p a g e
O n- a n d Off- C a m p us Us a g e - 1 1. 9 % # #
Off- C a m p us O nl y - 1 6. 0 % # #
2 4 b. U ni q u e P a g e vi e ws of M o bil e H o m e p a g e
O n- a n d Off- C a m p us Us a g e 4 4. 1 % 0
Off- C a m p us O nl y 2 7. 2 % 0
2 4 c. Visit s t o E nti r e Ar mst r o n g W e bsit e
O n- a n d Off- C a m p us Us a g e 4. 7 % 0
Off- C a m p us O nl y 5. 1 % 0
* * F Y 1 0 i n cl u d es d at a fr o m 8/ 7/ 2 0 0 9 - 6/ 3 0/ 2 0 1 0 ( n o d at a b ef o r e A u g u st 7)
1 3- 1 4
% C h a n g e
1 3- 1 4
% C h a n g e
1 3- 1 4
% C h a n g e
6, 3 7 5, 0 4 9 6, 5 8 0, 0 8 2
F Y 1 4
n
F Y 1 3
n
F Y 1 3 F Y 1 4
n n
2, 3 7 7, 5 8 02, 7 0 0, 2 5 9
1, 4 6 7, 0 1 71, 7 4 6, 4 9 8
4, 9 2 3, 2 2 34, 6 8 4, 4 6 1
6, 8 8 9, 6 8 1
F Y 1 0 * *
n
---
F Y 1 0 * *
n
3, 0 1 0, 3 8 6
1, 9 1 5, 6 1 4
F Y 1 0 * *
1, 8 3 0, 9 6 3
F Y 1 1 F Y 1 2
n
3, 2 0 3, 9 4 6 2, 8 1 4, 7 8 4
n
2, 0 6 6, 5 7 3
F Y 1 1 F Y 1 2
n n
4, 4 8 9, 0 1 34, 0 5 2, 3 9 0
5, 8 6 8, 4 4 7
n n n n
F Y 1 1 F Y 1 2 F Y 1 3 F Y 1 4
--- 1 6 6, 7 3 5 2 2 6, 4 3 7 3 2 6, 3 7 9
--- --- 1 5 1, 4 0 4 2 2 0, 3 8 4 2 8 0, 4 3 7
n
3, 6 1 9, 2 5 4
2, 4 2 2, 9 4 7
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2 5. T r e as u r e S a v a n n a h ( D a y of S e r vi c e) P a rti ci p ati o n
St u d e nts - 1 4. 9 % # #
F a c ult y/ St aff 3. 2 % # #
Al u m ni 1 0 0. 0 % # #
Ot h er - 5 7. 1 % # #
T ot al - 1 3. 7 % # #
2 6. Al u m ni I nf o r m ati o n
n % n % n % n % n %
U n d er gr a d u at e Al u m ni of R e c or d 2 1, 9 2 5 2 2, 6 2 7 2 5, 0 9 0 1 9, 2 1 6 2 0, 5 4 3 6. 9 % # #
U n d er gr a d u at e Al u m ni S oli cit e d 2 0, 1 2 1 9 1. 8 % 2 2, 1 0 8 9 7. 7 % 1 1, 6 0 3 4 6. 2 % 8, 6 1 2 4 4. 8 % 8, 8 5 4 4 3. 1 % 2. 8 % # #
U n d er gr a d u at e Al u m ni D o n ors 6 1 1 2. 8 % 4 7 2 2. 1 % 7 6 0 3. 0 % 1, 2 4 8 6. 5 % 8 7 9 4. 3 % - 2 9. 6 % # #
F all 2 0 1 4 % C h a n g e
1 3- 1 4
1 3- 1 4
3
4
3 2
3 2 1
n
P er c e nt C h a n g eF Y 1 4F Y 1 2 F Y 1 3
S pri n g 2 0 1 3
3 1 3
n
S pri n g 2 0 1 4
1
2
2 3
3 2 5
n
3 7 7
3 1
2
7
F all 2 0 1 3
n
3
3
3 4
4 1 7
F Y 1 0
5 1 9
5 4
2
0
5 7 5
F all 2 0 1 2
n
3 5 3 3 6 03 5 1
F Y 1 1
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2 0
